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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación titulado “Psicomotricidad fina y atención en los estudiantes 
de 4 años de la Institución Educativa Inicial N° 1722 “Angelitos de Quirihuac” tiene como 
finalidad determinar la relación entre la psicomotricidad fina y la atención en los estudiantes de 
4 años de la Institución Educativa Inicial N° 1722 “Angelitos de Quirihuac” para tal fin se 
utilizó dos guías de observación para el recojo de información, una guía de observación para la 
variable psicomotricidad fina con un total de 15 ítems y una guía de observación para la variable 
la atención con 10 ítems, ambas con una escala valorativa (S=2, A=1, N=0). El tamaño de la 
muestra considerada para esta investigación fueron niños 15 niños del nivel inicial de 4 años de 
la Institución Educativa Inicial N° 1722 “Angelitos de Quirihuac” 
En la investigación se llegó a la conclusión que la psicomotricidad fina se relaciona con la 
atención en los estudiantes de 4 años de la Institución Educativa Inicial N° 1722 “Angelitos de 
Quirihuac” debido a Prueba de Kolmogorov-Smirnov da como resultado valor de significancia 
p=0,324 inferior al nivel sig. 0,341 (bilateral), por consiguiente se acepta la hipótesis de 
investigación. 
Palabras clave: psicomotricidad fina, la atención selectiva y sostenida. 
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ABSTRACT 
This research paper entitled "Fine psychomotor and attention in 4-year-old students of the 
Initial Educational Institution No. 1722" Angelitos de Quirihuac "aims to determine the 
relationship between fine psychomotricity and attention in 4-year-old students. the Initial 
Educational Institution No. 1722 "Angelitos de Quirihuac" for this purpose, two observation 
guides were used to collect information, an observation guide for the fine psychomotricity 
variable with a total of 15 items and an observation guide for the variable attention with 10 
items, both with a rating scale (S = 2, A = 1, N = 0). The size of the sample considered for 
this research were children 15 children of the initial 4-year-old level of the Initial 
Educational Institution No. 1722 "Angelitos de Quirihuac" 
In the investigation, it was concluded that fine psychomotricity is related to attention in 4- 
year-old students of the Initial Educational Institution No. 1722 "Angelitos de Quirihuac" 
due to the Kolmogorov-Smirnov Test, which results in a significance value of = 0.324 lower 
than the next level. 0.341 (bilateral), therefore the research hypothesis is accepted. 
Keywords: fine psychomotricity, selective and sustained attention. 
